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   An eight-year-old boy was admitted to our hospital with the chief complaint of pain and 
swelling of the left inguinal testicle which had occurred 4 days earlier. Surgical findings 
revealed 180 degrees clockwise rotation of the testicle, and necrosis of the testicle and 
epididymis, and then left orchidectomy was performed. The post-operative diagnosis was 
torsion of the undescended testicle with hemorrhagic infarction. We discussed on the pre-
operative diagnosis and the treatment of this disease.














食後嘔吐 あ り.3旧 夜 よ り同部の疹痛の増大が見ら
れ,父親がノε鼠径部の腫瘤に気付き,某医を受診し,
精査日的で1i月1日当科へ紹介.
現症=体 格 中 等 度,体 重21.Okg,栄養 状 態 良 好,
体 温35.9℃。 血圧110/70mmHg.心肺 に 理 学 的 所 見
を認 め ない 。 左 陰 の う 内 容は 欠 如 し,左 鼠 径 部 に,
4×3cmの 境 界 明瞭 で表 面 平 滑 な弾 性 硬 の腫 瘤 を 触 知
し,圧 痛 が著 明 で あ った.し か し熱 感は な く,表 面 の
皮 膚に は 癒着 は な く発 赤 も認 め られ なか った.右 陰 の
う内に は正 常 大 の睾 丸 が触 知 され た.
検査 所 見 血 液 検 査 で は,赤 血 球462×104/mm3,
Hbi2.99/dl,Ht39.9%,白血 球9,700/mm3で白
血 球 の増 多 も見 られ なか った.尿 所 見,血 液 生 化 学 的
所 見 い ず れ も異 常 を認 め なか った.胸 部X-Pで 著 変
な く,腹 部X-Pに お いて もイ レ ウスを 思 わ せ る所 見
は な か った.腹 部 エ コー では,左 鼠 径部 にlowdcn-
sityに包 まれ たhighdensitymassが見 られ,high
densityの部 分 は 睾丸 で あろ うと 思 わ れ た(Fig.1).
以上 よ り,左 鼠 径 部 停 留睾 丸に 合 併 した 睾 丸 捻 転症
が最 も疑 わ れ,緊 急 手 術 を施 行 した 。
















Fig.1.左鼠 径 部にIowdensityに包 まれ たhigh
densitymassが見 られ,highdensityの











































纂 丸捻 転 症13伽%)
嵌 頓 ヘ ル ニ ア6(12%)
虫 垂 炎2(o.4%)
畢 丸 炎1(o.zi)
副 峯 丸 炎1ω.2%)
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